













































































































































































































1 ひめおどりサンドイッチ、2 モスバーガー、3 たこやき、4 どろコーヒー、5 チョコレート、6 フレンチトーストプレート、7 よもぎ茶、8 よもぎ
みそ汁、9 のりまき、10 いくら、11 すし、12 チョコケーキ、13 牛丼、14 ピザ、15 みそ汁、16 コーヒー17 みそ汁、18 みそ汁、19 ニョッキ、20
チャーハン、21 クリーム、22 サンドイッチ（クリーム）、23 しゃけごはん、24 パン（山桜を塗る）、25 ごはん（中に実)、26 野菜カレー、27
































































































































































































































































32 三角特製ピザ、33 フレンチトーストメープルソースがけ、34 ？（子「わたしもわからない」）、35 さとうたっぷりケーキ、36 コー
ヒー、37 いちごとりんごのアイス、38 メガでかケーキ、39 ねこのケーキ、ｍ40 コーヒー、41 まめつぶし、42 ハンバーグ、43 コーヒー
（チョコ乗せ）、44 オープンサンド、45 お茶、46 にく、47 ピザ48 パンケーキ、49 いちごサンド、50 はらこめし、51 れんこんのはさみ
あげ、52 おすし（まぐろ・いくら・サーモン）、53 バジルのパスタ、54 ベーコンサンド、55 チョコケーキ、56 バニラに潰したいちごを入
れるいちごアイス、57 カレーライス、58 ハンバーグ定食、59 らいす、61 パフェ、62 きなこ棒、63 チョコフォンデュ、64 ポッキー、65














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4） 宮城学院女子大学附属認定こども園 HP  
（30） 境　愛一郎・齋藤彰子・鵜川茉美・佐藤佳子・平本福子・足立智昭
http://www.mgu.ac.jp/kinder/foodactivity/
 5） 八木紘一郎：ごっこ遊びの探求―生活保育の想像を
めざして、新読書社（1998）
 6） 阿部学：子どもの「遊びこむ」姿を求めて―保育実
践を支えるリアリティとファンタジーの多層構造、
白桃書房（2017）
 7） 倉田新、徳永恭子、野村明洋：食を育む　食育実践
ガイドブック、フレーベル館、（2006）
 8） 高橋比呂映、平本福子：保育士が捉えた自園の食育
内容―宮城県「保育士等キャリアアップ研修」にお
ける質問紙調査から、第 66 回日本栄養改善学会学
術総会要旨集、227、（2019）
 9） 内閣府・文科省・厚労省：幼保連携型認定こども園
教育・保育要領、（2018）
10） （一社）日本調理科学会：伝え継ぐ日本の家庭料理汁
もの、一般社団法人農山漁村文化協会、（2019）
11） 足立己幸編：「食塩」―減塩から適塩へ、女子栄養大
学出版部、252-271、（1981）
12） 岡玲子：若い女性の味噌汁摂取に関する調査、日本
食生活学会誌、9 巻、3 号、78-83、（1998）
13） 神田知子、加藤雅子、田原彩、安藤真美、野口孝則、
高橋徹：小学生と親を対象とした煮干しだしと風味
調味料だしに対するだしの好みとうま味の知覚との
関係、栄養学雑誌、Vol.67、No.3、99-106 、（2009）
14） 前掲 3）
15） 無藤隆：幼保連携型認定こども園教育・保育要領ハ
ンドブック、学研（2017）
16） 師岡章：食育と保育、メイト、106-110、（2012）
17） 鯨岡峻：保育・主体として育てる営み、ミネルヴァ
書房、（2010）
18） 国土緑化推進機構（編）：森と自然を活用した保育・
幼児教育ガイドブック、風鳴舎、（2018）
19） 前掲 6）
20） 前掲 2）
